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吹田キャンパスの東門か ら西に通ずる道路の両側に,約100本のポプラ並木
がある。人科の建物を北 と西か らかこむように並んでいて,コ ソクリー トに埋
めつ くされた寂しいキ ャンパスに唯一の自然の香 りを感じさせて くれていた。
ところが2年 程前,そ れ らの先端が無残にもばっさりと切 りおとされてしまっ
たのである。そばを横切る電線切断の予防 とか,倒 壊による危険防止がその理
由だそ うであるが,私 にとって最も悲しい事は,単 に高さが失われたことでば
なく,ポプラ特右のす っと鋭角に天につきさすような枝ぶ りが失われ,だ らし
なく鈍角に横にひろがった枝ぶ りに変貌 し,ポ プラのもつ品性が失われてしま
ったことである。 この不粋な処置が阪大の本質ではないことを願いたいし,そ
うでないと確信しているが,教 育や研究のあ り方をあらためて私に教えて くれ
た近年のハプニングであった。
本号は種々の事情から投稿論文が少なかったが,自 由に育ち,自然の風土の
中で結実 した論文8篇 をのせて,紀要編集2年 の任期を全 うす ることにしたい。
紀 要 編 集 委 員
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